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El objetivo de la presente investigación tiene como meta determinar cómo ha 
evolucionado el comercio internacional y la competitividad del aceite de pescado 
peruano durante el periodo 2008-2015. 
Esta investigación  utiliza el diseño de estudio no experimental-descriptivo.  
Esta investigación está dividida en siete capítulos en los cuales se va a explicar 
cada uno de ellos paso a paso de forma detallada, en el primer capítulo se 
encuentra la introducción en el cual se dará una breve reseña de este trabajo de 
investigación, y después de la introducción viene la  realidad problemática, los 
antecedentes, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y por ultimo podemos encontrar a los 
objetivos de esta investigación. 
En el segundo capítulo habla sobre los métodos empleados para el desarrollo de  
esta investigación, los cuales contienen el diseño de la investigación, las variables 
y la Operacionalización, la  población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y los aspectos éticos 
de la investigación. 
En el tercer capítulo se encuentran los resultados obtenidos de la investigación, 
cuyo resultado surge del análisis de los datos recopilados y obtenidos en el 
proceso del estudio. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que va a ser  contrastada con los 
resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 
Y en el quinto capítulo encontramos a las conclusiones de la investigación, los 
cuales darán las respuestas a las hipótesis ya establecidas en al inicio de la 
investigación.  
En el sexto capítulo encontramos a las recomendaciones los cuales serán dados 
en base a las conclusiones de la investigación. 
Y por último en el séptimo capítulo podemos encontrar las referencias, los cuales 
son las fuentes de investigación de donde recopilamos la información para 
desarrollar dicha investigación y para culminar  en la última parte de este trabajo 
de investigación  podemos ubicar a los anexos los cuales ayudaran a dar un 
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El objetivo de la investigación fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad del aceite de pescado peruano durante el periodo 2008-2015.La 
investigación tiene como objeto de estudio  a todas las empresas exportadoras de 
aceite de pescado peruano, 2008-2015, se utilizó en los resultados datos ex post 
facto que tomamos de diferentes publicaciones oficiales, artículos de entidades 
públicas o privadas entre otras entidades, y para recolectar los datos utilizamos 
los métodos para su medición. 
 






















The objective of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian fish oil during the period 2008-2015. The research has as 
object of study all the Peruvian fish oil exporting companies, 2008-2015, was used in The 
results ex post facto data that we take of different official publications, articles of public or 
private entities among other entities, and to collect the data we use the methods for their 
measurement. 
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